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UI{ryERSITAS BHAYATGKARA
JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKO]IOMI DAN BISIIIS
SURAT PENUGASAN
Nomor : Sr | fi3 llXl2O2OlFEB-UBl
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING ruGAS AKHI&
SKRIPSI DAil THESIS SEMESTER GANIIL TA.2O2O 12421
FAKULTAS EKONOl,il DAN BISilIS UNIYERSITAS BHAYAilGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan
Dasar
DITUGASKAil
Kepada : Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanalon pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester Ganjil TA.
2A2012A2L.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
1,Arsip,
: Bahwa dalam rangka pernbimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultai Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil TA.202O12O21,
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/0U1995^rBB
tenggal 1ti September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086A/lll/201gluBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Janatan di Lingkungan universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKeplloTVllvzozolu1J tanggal 31 Agustus 2020 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA.ZA?O{?:AZL
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